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Les circutil·l·jü ma ue,tuaif ïa• -t- tan ja 
vida casi imposi ble, i son nio Uns p u -
biicftciÚPB qu- j» h í n acabatw caUf-a de Is 
constant i tot' b .1 t, puja de papira 1 
tintes. 
Noltros nou veïm an el cas 0 de ren-
dinnoi 0 de reduir ia tirada anyal si no 
Tolem l iquidar amb un dèficit del que 
mo't difícilment UIOH n ' a x ' ^ a i ^ m , T u t -
hom «up que la t-useripoLÓ te L L E V A N T 
no e» suficient per st.steni' HM publu ac<ó J 
que i^ aquest segueix p'el pairiutibrne d<Ms 
editors. Les b. ixen (•"n-t.·uts de ln su^crip-
ciò enpecialmei>t an t i q u e t dam-r u un — 
tre mes Il·i agu iisat ,a nostra cxims i avui 
apel·lant a la b nevubt i ç . dels nostres 
suaer port», rao> veïm ob tg.t s novament 
a transformar novament ei L L E V A N T en 
periòdic quin 'enal 1 no de-enat st^use r e -
baixar els preus de ttuscripció. D**u vuila 
qu 'aqucNtes crítiques cm·,un.·>ta<tt,,ie8 pas-
tin aviat, com ja se suposa, i qu'td patrio-
tisme delí) nostres Buscriptors nodemanqui 
lo qual permetrà que la nostra vil» u.. per 
di l ' tínic periíídjc qu l avui te ^n detensa 
dels üeuH interpseo». 
Reo cc-.ü 
L'epidemia reinant 
Per duts vegades enguany, l^méni rebu-
da la visita d'hoste tjiïi funt-sï del grippe. 
Durant el més d-Agost, ja vengué .i en foren 
atacats la gran majoria dels hól·itòr;í& J A ; à. 
Ara 'quant &on que dats invadi s mchs de ís 
altres pobles de. Mal lorca i especialment Pal-
ni*, mos creiem ja esser-ne escàpols i no e.; 
estat així. 
D« nou ha invadit aqueixa població, si be 
per ara en carácíer benigne., Comensá en ia 
£S£.p !a de pàrvul de Can TVtorey, i ràpida-
ment s'extçnguè per casi tot et poble 1 ssent 
avui molííssims-vls atacats. 
La Junta de Sanidat ja en el primer dia de 
temer-s'en de l'epidemia se reuní idictá ordres 
higièniques per àminop-r tot lo posible Hg 
efectes de tai visita. Una de les mides acor-
dades ion clausurar inrurdiafament loles les 
escoles públiques i privades i aconsel ar que 
s'tvitin iot ¡o posible les aglomeracions de 
g%nt. 
A liglesia s'han ilevats els vidres de qua-
tre finestrals pefque ni haja més ventilació i 
s'han obertes les portes centrals dels escan-
zel s. 
El feaíre se desinfecta abans de les fun-
cions del CJne i després d'elles. 
Seria convenient t'_>mbé que en els casinos 
la gent s hi aturas lo manco possible. A Cap-
depera, segons diuen, no se permet estar-hi 
niés de cing minuts i encara drets per pendre 
lo que sia del cas i prou. Allá també fan tancar 
les botigues de comestibles en que hi haja 
aigún atacat. 
Seria del cas que també aqui se prengues-
sen p¡ecaucións a fi de que ja que per ara no 
ha pres cwrácter de gravedal, no temguém que 
plorar més t?irt p'el nostre descuit. 
Sa Torreiitada 
De tant en quant els nostres camps reben 
un fort assot que íes balda per molt de temps. 
Ària es molt topadís p'els fenòmens meteoro-
lògics i adesiara en reb molts de perjuis. Ada-
mo* dels llamps que mols d'anys íeren a part 
ti banda del nostro terme i de les ferestes 
inestralades que tanta destroç* fan an el nos-
tra arbrat, som moít sovint visitats perplujes 
torrencials que causen tants de perju-'S ais 
camps. 
El dia 13 d'aquest més a la matinada, des-
fv-és d'a!gt?ns dies de nlome molt, i i|iiant ja 
[.i se r ra eVíava ben issah 'nada, se rosa a ícr 
n ;/o (h; l<u!<b<iÜa que dura apiop d'una hora, 
amb una ramor espantosa. 
Dins !es cases no hi havia canals qui bas-
í ; .sstu i en general en la major part de cases 
fi! fta^uc goíeres per llur^. perd avont causà 
multà de perjuis fou a foravila. 
• Tote l dernatj ermtinuà ploguent, si be no 
amb tanta fúria i dmant les petites mancades 
que feia, '.a gent qui tenia bestiar a fora vila 
sortí a veurel í prest el poble s'enterà del mal 
•que ta torrentada havia causat. 
En moltes parets hi hügué grosses espor-
íellades. An et.camí del Reco, entre el pont i 
la teulera d'en Xapato s'hi obii un clot de més 
de quatre metros de llarg, en que tot el mate-
rial s'en ana an es torrent i impossibilitava el 
pas, no sols del carros sino fins de les perso-
nes. Els torrents venien plens i sortiren de 
mare la major part en etMillach caigueren 
dins el tonent dues de les parets que guarden 
la carreb-ra. El Pont de Capdepera quedà 
descavat per les dues parts amb grosses es-
poj»el);tde«- En el molí de s'ausina el torrent 
s'en dugué un ^jrr.trjos de carretera imposi-
bilitant,el pas d'#Tcarrüatges per un parei de 
dies. 
De perjuis no cal dir si en causà molts. 
Per de pronta en tots els horts d'.tprop de 
torrent no hi quedà fruita ni hortailisses per 
senyal, quant no s'en dugué sa terra. Diuen 
que de carabasses s'en anaren m é s a n m qut 
no'n daren enguanv al Institut i Sa Normal de 
Ciutat. * 
En el Moll de s'Ausind la torrentada les 
prengué un porc gras i cing porcells.LAn en 
Pau Crtus de Capdepera cent setanta quiti-
tars de carbó; un rnanacorí tenia una partida 
d'ous comprats i no'n queda rastra d'ells. An 
el segon batle mestre Andreu Femenias li ha 
rebassat una partida de tarongers en rel, i a 
uns quants gabeliins les ha pres els porcs 
grassos. El mal es estat gros. 
Que Deu mos n'alliberí de desgracies com 
aquesta. 
M I L L O R A 
Desde e! dia 15 dei niés que correm, tenim 
com anunciarem ja abans, doble comunica-
ció diària amb Manacor. A les 3 lj> del mat! 
parteixen le- di l igències de Can Mengol , que 
a la venguda dei t^ en de íes ÍÜ l/í tornen, 
arribant aqui a la 1 del capvespre, A les dues 
torna sorlir un altra düHw.-nei .i per a;:ar al 
tren de les 5 [¡_> i altra voiu aquí a les 
7 i / ¿ del vespre. Aixó es una rumora impor-
tantísima que.beneficia :-\ ft al passatge i CO-
rrìerz de id nostra viia. 
t 
/Abaría angela JBlancs Blanes 
M o r í e n a q u e s t a vila el d ia 21 del c o r r e n t 
h a g u e n t r e b u t els S a n t s S a g r a m e n t s 
A . C . S . 
Els seus afligits, espòs el farmacèutic D . Llorens Garcias l ' o n t , fil!? menors, mare, 
germans, germanes i familia política, concos, ties, cosins i cosines i demé* parents, al 
fer a sebre als seus amics i coneguts tant dolorosa pèrdua, els preguen que la fenguin present 
en llurs oracions, 
Artà, 22 Octubre de 1918. 
Mes noltros interessats en que aquests 
beneficis puguin arribar« la major part sino 
a tot? dels pobles de la nostra comarca lle-
vantina, visitarem a D. Rafel Blanes Tolosa, 
ai qual se deu tant important millora, i li di-
'guertm com no se feia arribar la diligencia a 
Capdepca, ¡a q*e J'activídat í esperit comer 
cisi d'aqueiia vila mereix aixó i molt més. 1 
ell mos contesa : 
El nostre desitj ho es i an aquest fi estam 
cercant una íiiíitïeia per fer-hi arribar ja qu' 
així» no dependeix just de la nostra voluntat; 
qu'aqueixa hi essino qu'estám per )a falta de 
temps, suposar qu'arribant aquí Ics diligen-
cies a ia 1 del capvespre i hatiuent de partir 
prop de. ics dues, el temps curtetja i molt» de 
dies podria socceïr el no poder erribar al tren 
en perjudici del pes»atjge. Ara precisament 
e*tam cercant una fórmula que permeti la 
combinació esmentada i creím que se troba-
rà i els gabalfins podrán disfrutar de la mi-
llora. 
Per lo qu'es veu, D. Rafel t e preocupa de 
tot lo que pugui ésser beneficiós no sols i 
Arta sinó a fa comarca tota. 
Que durí si a Deu plan. 
L o q u e a » ! ! l legirà pagesos 
Nosíros agricultors deutn cert ar orienta-
cions precises i practique» per obtenir cl 
major pi oli t de sos conreus. "La resolució de 
cuants problemes se presenten, difícilment 
pot conseguir-se mes fàcilment que consul-
tant lef pàgines de la interesant ilustració 
agrícola que's publica a Barcelona El culti-
vador mot temo en el quat s'han agrupat les 
principals revistes agrícoles espanyoles i de-
rrerament ta que's publicaba a Villafranca 
del Penades amb el nom de Viticultura & 
Enologia 
Aqueixa reíundició ha vingut a augmentar 
la importància jn conseguida, satisfent aixis 
de un modoacens íís-im quant podian desit 
jar nostres pagesos, ja que ai ensempi ]ue'ls 
posa al corrent de quant fa referència als 
conreus i a les indústries agrícoles afany, 
també els orienta en les especialisacions de 
la viticultura i elaboració de les produccions 
de branca tant ini|'Oi tant es refereix. El pro-
blema actual del su fat de coure, es tractar 
amplament i amb vistes a orientacions noves 
En Guillem Reynés 
La traïdora malaltia que s'es ensenyorida 
dins Mallorca, va segant vides, i com que se 
complagui en esculhr les persones millors. 
Un del» qui ha trobat la mort després de 
pocs dies de maltia es estat En Guillem Heç/' 
nés. 
jQüi no'l coneixh a' culte arquitecte que 
a poc a poc anava depurant el gust artista de 
Mallorca en la qual de cap a esp inflnia 
desde'l doble siti privilegiat de Arquitecte 
Provincial i Diocessà! 
Persona de grans coneixements i de trac-
te afabiiís?im s 'Vv a captades les simpaties, 
tots els qui'l tractaven qu'eren molts, ja que 
tothom que necessitis aficar-se en qüestions 
d'art havia d acudir a ell. I ell no rtïusava 
mai donar el seu parer en toia qüestió, i abo-
cava a raig seguit son gust artístic estil lat 
damunt les multttuls. I els seus consells pe-
saven molt i eren ben escoltats de tothom. 
El seu bon gust se deixà veure en una 
partida d'obres, essent una de les que per 
sí sotes basíon a donar renom, els Misteris 
del Rosari construïts al Santuaii ds Nostra 
Senyora de Lluch per ordre del plorat Bishe 
Dr. Campins, l'esperit dei qual tant be lligava 
el d'en Reynés. 
Una de les derreres obres del nostre arqui-
tecte fou la restauració del Palau de l'Al-
mudaina en el que bastí una torre com les 
dels nostres reísa MontpeSler; i entre noltn s 
acaba de deixar una altra obra d'anomenada 
com es ia casa estival de D. Juan March (a) 
Verga, que s'acaba de construir s Calarat-
jada. 
Nodrit amb l'ideal regionalista, no deixa 
passar mai cap ocasió d'avinentesa en que 
se hagués de manifestar l'amor a la terra en 
que no fos dels de devant, no regatetjant s'a-
juda al "Centre,, fa poc construït a Palma i 
prenguem part en totes 1 » manifestacions 
L L K Y À N T 
de l'esperit de ia terra que fi son temp1-* s'han 
JÉtitti a cap 
V''Amb ia seva mort MaH.*rc-i ptrt un deis 
hornos d« més vàlua i els amics perdem un 
bon tmic í conseller. 
Deu vulla qu'el retrobem an el cel que 
segurament se guanyà amb la stua virtut 
acrisolada i bondanta carta cabal, i rébtga \a 
seua familia atribulada la més sincera expre-
ssió del nostre condol, 
A. F. 
C R Ó N I C A 
OD D i G A -f i O S T R A CaJ 
METEOROLOGIA.—Durant la passada 
Ç.eaa st pot dir qu ' »p ;n ts tia íet cap Uia bo. 
jjor p^rt d ella ha tet dies malaltissos, amb 
.eniDoirar, i DrusquetjaiH desiara. Ei dia 
18 durant ia mi p>ogue ae casia tona, fent rc ve-
nir els torrens. L>e t>aó es ben segur que n o n 
falta. Lo que seru bo, que fes toia una llarga 
temporada de bon sol. 
E S T A T SAN1TARJ.—Com ja deim en 
. irhre lloc d aquest n . u Artà eata jdatacada per 
ï l*epiderma dei «gnppe». (Jomen&a com qui no 
- jres, i avui dia ¿0, en tenim ja uns 150 d'ata-
cats i contínuament seu jeuen. Als primers 
dies entra com a benigne, però avui ja n hi ha 
alguns ae graveuat. Cjue Deu hi posi remei, si 
convé. 
LOCO.—Altra cop hem vist per aqui fent 
ne de ies seues, al loco Pere Andreu de oapde-
pera que.de tant en tanc ve. Ja cridarem l'altre 
dia l'atenció del batie sobre això i avui nova-
ment ho teim. 
A T L O T S AN ES C A S S I N O S . - F a una 
temporada que se tomen veure atlots menors 
a certs t caiMuos dü la vu... ¿,\o ¡>a'ia aei cas 
que l*amui id«u civu s'en piLucupasr 
1 
C A P T A I R E GAT.-=La setmana passada 
un captaire s'en anava per les cases en complet 
estat ae gatera, i demanava prendes de roba. òi 
les hi negaven, grunyia serm i amenaçava, 
arribant an el punt de' quant ii donaven dob-
béï, tirava les peces per ia cara del llimosner. 
Els agents municipais el tregueren tora de Ja 
pobiació; però noitros creïm que no deu oasiar 
castigar aixi an els qui no se ponen be, staó 
que no s'hauria de deixar entrat a la població 
an els pobres forasters que venguin per captar, 
ia n n i üa prou amb eis de ia vua i cada poble 
que mantenga els seus. 
S * A U T u TORNA.—Després d'una tem¬ 
poradeta de no cessar j'auu. qut leia ei tia jec-
te de Manacor a Capdepera i viceversa, du-
guem la correspondència, de nou ha recomen-
s§4ies eyúdes. Ha teta cada dc que paguen 
(f^S-pís, d'Artà a Manacor partint a iea cinc 
del matí. Posa a Can üaneteta dei carrer de 
Palma. Voldriem qu'el servici fos més normal 
que en la temporada passada, 
* * *NOVELLA NOVA.—El darrer n." rebut 
de la *Novel*k Nova» publica la última entre-
ga de El Corone; d'Anjou. Son prtu o Ï O pts. 
IV/; 
fE S G R A C I A . — L a setmana pr.ssada du- I 'la vetlada en Tomeu de S * T o r r e venia j 
amb es cavall i carretó per sa carretera de Ala- ; 
nacor i a sa devalbida de Cas Canonge quant j 
va ésserS ;díivant can Tia C o m u n a , en sortia en 
Torri,eu"Petxoqu'es molt sort. i ni un ni s altra 
Sfetféfèn, i el cavall ferí amb son pit an en Petxo 
feut-ío itúolar un nos en/ora. Se va fer una 
..partida de cops, pefó no tengué res romput. 
Inmcdiatamerst fou trasíadat a m b un balancí a 
casseva avont se ii practicà la primera cura . 
D E C A P D E P E R A 
Ei dia 13 d'aquest mes va fer una torrentada 
terrible com feia molí d'anys que no s'en havia 
vista d'altra igual. En la major part de finques 
d 'apropde torrent, tes pèrdues exper imentades 
foren moites. Desgracies personals, gracies a 
Deu, no n 'h i hagué cap. 
El dia 13 del correi víctima de penosa i l lar-
ga malaltia mori després dc rebre els S a g r a -
ments ei bondadós jove D Antoni V a q u e r . 
Rébiga ia seva lamina ei nostro mès sentit 
condol . 
Una altra mort molt sentida tenim que con-
signar i es ia de D.* Antònia Bonaié Mas, 
mestra nac io ia i d'aquesta població que t ras -
Taísà d'aquest mon a I aitr.i desprès de rebre 
els Sants Saeramcnts , e-l dia 29 víctima de la 
epidèmia remant . Aquesta diMingida S r ta . va 
neíxe a Patina el dia 3 de D L t c de 1883, íeia uns 
vuit anys que exercia ei carreg en aquesta vila 
De caràcter molt afable se captava les s i m p a -
ties dels qui ia tractaven. E m í a m a la seua 
iamilia l 'expressió del nostro sent iment . Que 
Deu ii haja dat el premi que te reservat als 
bons. 
(Corresponsal ) 
REBIS í Hí 
NAIXEMENTS 
Dia 13.—Catalina Jaume Carrió 
13.—Catalina Font Ginart 
14—Llorens Ferrer Massa net 
i5 .~Frant ' Jnaina Pajeríss Mestre 
16. —Juan Tous Carrió 
16.—Miquel Ginart Massanet 
Resum 3 nins i tres nines. Total 6. 
MATRIMONIS 
Dia 12.—Mateu Sureda Gr*u ( í ) Balaguer 
viudo tmib ri'Aiitüüntíi < 'unto Blanes 
(u) Mossona, viu m. 
Dia 17.—Josep F.-a^uer Alsina, (a) Mango!, 
viuuo íimb Ciitaüna Massanet 
vetiys (ts) Viva, fadrina 
Dia 17. —Miquel Fuster Aguiló (a) Ranxer 
amb Antottina Fuster Fuster (a) 
Astiora fadrins. 
Dia 19 j'>sep Ps, ó Fuster (a) Picó amb 
Ama Marín Forteza Fuster ( 0 ) As¬ 
dora, taurins. 
Dia 19 - Fr.snctí&c Gmart Casellas(a) Juya , 
amb M u ia Bisbal Carrió (a) Ca-
pcílfra. 
T0t.1l 5 vttiírinionis. 
DIB VNS 
Dia 11 — AW^a ' i ia Tous CaseS'as, de Sa 
Mesquí' ; «, casa -u de 69 anys, de 
grippe. 
Dia 18.—Massís Riera Vi al 00 Barret viu-
do de 73 huys do L'teiiti;». 
Dia 19. —Autoniíiii ^ m i - b o Grau (d) Bíaya, 
cnseda oe 2o anys, úv Tubercu-
losis Puímonar. 
Resum 2 dones i 1 homo: Total 5 
Al cei sienelis 
NECROLOGIA 
Víctima de la malaltia reinant després de 
molls pocs dies de llit, mori cristianament 
pres de vebn rtmb tota re$ignè&Í<> els 
•Sants Sagraments, D . * Maria Àngela Blanes 
Blanes, esposa del nostre benvolgut amic i 
Redaclcr de LLEVANT Ü . Llorens Caretes 
Font. 
Pira lj finada d: la distingida Jamtlia 
BLnes fïiij del Ja poc difunt D. Monserrat, 
la gual erj de caràcter bondadós i de fonda 
retUgi^sidat. 
Deixj. a un ni net i una nineta, el major 
de ires anys, i a son espòs ben atribuint. Quant 
S2 mort, toia sa família estava atacada deia 
grippe 
A fectadissftnx per mort tant ràpida com 
inesperada, no .tlinam a reflexar la dolorosa, 
impressió rebuda i expresar a sa familia es" 
pecialmcnt a son espòs en Llorens el senti-
ment mes piofont de que estam posseïts. 
Que Deu l'haja acullida a la Santa Glo' 
ria idònia sa família el consol necesari per 
soportar tant dolorosa pèrdua. 
A G E N T C O R R E S P O N S A L D E 
L L E V A N T E N S U B - A S A É R I J A 
: : Llorens É. loi Pastor : : 
J a j a y , U 2 8 
Cals Bona y Barato 
se ven » n'M 
Forn Noü de Se Reselo 
t cinc pesstfef sa carretada 
I * R T A N E f l C 5 I 
A L A L L J B R E R i n D E ' N 
l l i .' f e r r e r i S u r e d a : 
a d'metes T O T A 
C A S T A D ' I M P R E S O S , E N 
M O L T A D E E C O N O M Í A 
G R A N C O L C H A D O 
d'en GUIEM BUJOSACa J * 1 1 î S inda 
S E V E N E N B O N S I B A R A T O 
Comestibles de lo) a casta, l icor», dulces, ¿ ü l i h i , etc , ef: f £ Grand ió s surti d * Perfume fía 
Aquesta easa es &'uniea depositaría dins Arta d e l Aj^íS T U f J H ü 
F i x a u - v o s be e n sa Direcció: GARRE de PALMA, 3 - ARTA 
% agencia Bujosa (a)Ganancia ssrveix amb esment, puntualidat i barato qualsavol «ncérres sa li fsssa p«r ciutat i ptls altres poblis di SUlltrw 
Pejpaig a f ^ r t á : C a r r é e t e P a l m a , n ú m . 3 Pespeig a Palma: E s t a ñ o d ' e s B a n c h de « ' O l í 
v a? a 
Grandes Almacenes! 
de 
Sastrería Cemlsena Mercería Zapatería Pañería 
S Lanería Pañolería Lencería :- ,,, 
Gíneroj de Punto Sedería, Artículos para Viaje ,\ 
OBJETOS DE REGALO !* 
Disponible 
Depósito de njáquioas parlantes 
— ; - P A T H E F O N O — : — 
- - P R C C Í O P1ÜO — -
M , 7 S, 11. Some. Ill m 217 
N O C O M P R E U C A F È 
que t)0 pas teu abar)$ per sa botiga d'e») 
J A U M E C A B R E R 
qxíe'l t é b o í f f e s e 
A l i è hei t r o b a r e u t o t s e e s t a d e 
ecmcst.b'cs i & t o t preu 
/l /</, Ü.S, / m> /'A TA TES, etc. 
Csrré f s t l L u i s Juan - Untes Puput 
e n s a r c i e s 
O B E R T A A T O T E S H O R E S 
Vins I aixarops medicinals 
ftlxapars rit-' cuoi cel Qr. RSorey 
pi-í:parat amb erba cuquara d'ARTA 
P L A S S E T A D ' E S /V1ARXANDO 
GRAN BOTIQA 
A M B G K N E K O I.'E T O T A C A S T A I A T O T P R E U J 
— : C A L S A T F I I D E M O D A : — 
A CANA V I V E S 
C A R R É D E P A R R Ò Q U I A . 1 
C A P B O T I G A 
VEN EN M I L L O S C O N D I C I O N S Q U E SA D'EN 
Juan Vicens (a) Jan 
Tota casta d'articies, comestibi i>, gttlletas, etc. 
ES KEf RCSCNTAnT DE SA FERPÚMCRl/l 
Lt. C A C C I O 
T E D E P O S . T DE MAQUlNírS DE COSIR 
ta» tombi tcía casta d'islranists msicife. Mimis, EIÍIHTR, rtt. 






| - A R T A -
R O f i D f i l E S 
D E M E N O R C A 
—. per —•—— 
Andreu Ferrer 
U ë n V l - m 2 PlMtM 
mmm i u iisœiiu M 
A R T Á 
En aquesta administració 
podreu encarregar 
tota casta de 
I M P R E S O S 
St mim amb pMfiis! 
i OanTHB d* S U S C R Í P C I O N S 
i is 
Ferrer i S u r e d a 
Iqai irtàares pajnr di 'itf casta i li itníi i M ins, fet 
lifitn, tiitn, llíficíríi, etc ifc. 
llibres escolars i rellljlosof 
—: A PREU DE CATÀLEG :— 
s'eraïfidGi; it tili essta sa titi putiifr l i 
QUA1RE CAXTONS, 3 ARTÀ 
Ensaímacles i Paneís 
En lloch se troben millós que a la 
Panadepia V ictor ia 
S S P O H N n o u 
J B E 
Miquel Boca Castell 
fl sa botiga bcí trobareu 
sempre pans, panete, 
galletas, bescuíts, 
to llets, í tota casta í>e pastícería 
m ú %i IIWÚI k m m * 
Netedat, proDÍifat, i « C O I J O B J Í I 
DESPAIG Carré de Palma 3 bis. ART i 
Tïp4» Au to oto Ha oa*f»Pgilt * ' WM»-T»l4t«w « 
